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II. AKTUALNE TEME




U okviru aktivnosti usmjerenih na uspjesno uvodenje poreza na dodanu
vrijednost Vlada RH je 8. sijecnja 1998. godine osnovala Povjerenstvo
za potporu potrosaca sa zadatkom pracenja cjenovnih ucinaka poreza na
dodanu vrijednost. Tocnije, zadaca Povjerenstva je bilo informirati
potrosace o prekomjernom povecanju odnosno nedovoljnom snizenju
cijena pojedinih proizvoda i usluga koje se opravdava uvodenjem poreza
na dodanu vrijednost.
U realizaciji postavljenih ciljeva Povjerenstvo je organiziralo sljedece
aktivnosti:
>• snimanje cijena u cijeloj drzavi cime je Povjerenstvu omogucen
azuran uvid u kretanje cijena odabranih skupina proizvoda;
> u najtiraznijim dnevnim listovima objavljeno je petnaest
obavijesti kojima se potrosace obavjescivalo o promjenama
cijena konkretnih proizvoda na konkretnim prodajnim mjestima.
Obavijesti su, takoder, sadrzavale i informaciju o promjeni cijena
koja se mogla opravdati uvodenjem poreza na dodanu
vrijednost sto je imalo za cilj omoguciti potrosacima da sami
ocijene ponasanje pojedinih proizvoctaca i trgovaca te odluce na
kojem ce mjestu kupovati;
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>• za primjedbe, prijedloge i opazanja potrosaca u razdoblju od 10.
sijecnja do kraja svibnja bio je otvoren poseban telefon i telefaks;
>• u suradnji s Otvorenom televizijom nacinjen je serijal emisija pod
nazivom 'Abeceda PDV-a' koja je imala dva cilja. Prvo, kreiran
je jos jedan kanal komunikacije s potrosacima putem kojeg se
potrosace obavjescivalo o opazenim promjenama cijena i
objasnjavalo koji se dio opazenih promjena moze objasniti
PDV-om. Drugo, ponovno su javnosti objasnjerie osnovne
osobine poreza na dodanu vrijednost;
>• odrzane su tri konferencije za tisak;
>- Povjerenstvo je odrzalo 17 sjednica;
>• nacinjena su dva izvjesca za Vladu RH.
Slijedom raspolozivih podataka Povjerenstvo zakljucuje sljedece:
1. Obrazac kretanja cijena nakon uvodenja poreza na dodanu
vrijednost bio je u skladu s ocekivanjima. Ocekivani jednokratni
skok cijena u sijecnju jednim je dijelom ponisten prosjecnim
padom cijena tijekom veljace, ozujka i travnja nakon cega se
opaza uobicajena mjesecna dinamika kretanja cijena kao i prije
PDV-a.
2. Povjerenstvo zakljucuje da je opazeni prosjecni pad cijena
tijekom navedenog razdoblja trebao ipak, upravo zbog uvodenja
poreza na dodanu vrijednost, biti i jaci sto argumentiramo
dvjema cinjenicama. Prvo, podaci DZS-a pokazuju da su u istom
razdoblju cijene proizvodaca (u odnosu na prosinac 1997.)
snizene za 1,5% sto je trebalo naci svoj odraz u snizenju
maloprodajnih cijena u vecoj mjeri nego sto se stvamo dogodilo.
Drugo, u potrosackoj kosari Povjerensrva sacinjenoj od tek 64
proizvoda i usluge moguce je naci primjere proizvoda koji su
neposredno nakon uvodenja PDV-a poskupjeli za veci postotak
od onog koji se moze smatrati posljedicom promjene poreznih
stopa. Trece, isto tako pronalazimo i primjere proizvoda za koje
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je uvodenjem poreza na dodanu vrijednost snizena porezna
stopa, a koji nisu pqjeftinili niti za razliku u stopama. Ovo nas
navodi na zakljucak da je u stvarnosti broj ovakvih primjera
daleko veci, sto onda djelomicno ukazuje na razloge zbog kojih
pad proizvodackih cijena nije nasao svoj puni odraz i u kretanju
maloprodajnih cijena.
3. Slijedom prethodno istaknutih argumenata zakljucuje se da je
uvodenje poreza na dodanu vrijednost ipak jednim dijelom
iskoristeno za prosirenje profitnih marzi bilo trgovaca bilo
proizvodaca.
4. Unatoc medijskoj pozomosti, koja je nakon uvodenja poreza na
dodanu vrijednost, bila usmjerena na kretanje cijena hrane i
unatoc zabrinutosti oko utjecaja moguceg porasta cijena hrane
na standard stanovnistva, podaci Povjerenstva pokazuju da je
nakon uvodenja PDV-a najveci pritisak na standard stanovnistva
dosao od porasta cijena komunalnih usluga. Koliko komunalne
usluge i porast njihovih cijena znacajno opterecuju kucni budzet
prosjecnog potrosaca potvrduju pisma odnosno prituzbe
potrosaca, dobivene putem potrosackog telefona i telefaksa, gdje
prituzbe na kretanje cijena komunalnih usluga i usluga javnih
poduzeca imaju najvecu frekvenciju. Povjerenstvo smatra da je
najznacajniji uzrok ovakvog kretanja cijena komunalnih usluga
monopolski polozaj njihovih dobavljaca.
5. Kontinuirani porast cijena osobnih usluga isto kao i komunalnih
usluga nedvojbeno porvrduje elementarnu cinjenicu da porez
nije presudna determinanta cijena. Cijena bilo kojeg proizvoda
mijenja se i bez promjene poreza, a rezultat je kako poslovne
politike, tako i trzisnog okruzenja u kojem djeluju ekonomski
subjekti.
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6. Sve navedeno ukazuje da mjere usmjerene na uklanjanje
monopolskih trzisnih struktura, povecanje snage i stupnja
konkurencije te povecanje otvorenosti gospodarstva imaju
pozitivne ucinke na polozaj potrosaca, jer smanjuju rigidnost
cijena.
7. Gradovi u kojima su tijekom promatranog razdoblja cijene
najvise porasle jesu Velika Gorica (7,18%), Sisak (9,79%) i
Sibenik (4,92%). Istovremeno, u odnosu na posljednji dan 1997.
godine, cijene su tijekom prvih deset mjeseci 1998. godine
najmanje porasle u Virovitici (1,16%) i Slavonskom Brodu
(1,38%). Razine cijena pokazuju da je Zagreb daleko najskuplji
grad u Hrvatskoj, a slijede ga Karlovac, Pula i Velika Gorica, dok
su najjeftiniji gradovi Koprivnica i Pozega.
8. Podaci ukazuju da je prosjecan porast cijena nakon uvodenja
poreza na dodanu vrijednost manji u gradovima koji se nalaze
blizu drzavne granice. Isto tako, moze se zakljuciti da je razina
cijena niza u gradovima koji se nalaze blize drzavnoj granici. Taj
se trend moze objasniti blizinom jeftinije i konkurentnije ponude
u susjednim zemljama (Slovenija, Austrija, Madarska).
9. Slijedom svega navedenog Povjerenstvo za potporu potrosaca
predlaze Vladi RH da se ubrza postupak donosenja Zakona o
zastiti potrosaca, te da se preispita mogucnost efikasnijeg
upravljanja cijenama komunalnih usluga.
U nastavku se detaljnije opisuju aktivnosti i zakljucci Povjerenstva.
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1. ANALITICKA OSNOVICA RADA POVJERENSTVA
Kako bi se osigurao neposredan i azuran uvid u kretanje cijena nakon
uvodenja poreza na dodanu vrijednost Povjerenstvo je organiziralo
snimanje cijena izabrane skupine dobara i usluga u svim zupanijskim
sredistima i to na tri razlicita prodajna mjesta1. Snimanje cijena obavljali
su inspektori Financijske policije i to tjedno u razdoblju sijecanj - travanj,
dva puta mjesecno u razdoblju svibanj - lipanj te od srpnja jedan put
mjesecno. Potrosacka kosara Povjerenstva, sacinjena od 64 proizvoda
i usluga, kreirana je temeljem liste proizvoda i usluga cije se prosjecne
cijene objavljuju u Mjesecniku Driavnog zavoda za statistiku i cije cijene
DZS inace snima za potrebe izracunavanja indeksa cijena na malo i
indeksa troskova zivota. Na ovaj se nacin pokusalo osigurati da proizvodi
i usluge odabrani u potrosacku kosaru Povjerenstva korespondiraju
obrascu potrosnje prosjecnog hrvatskog domacinstva.
Proizvodi i usluge odabrani u potrosacku kosaricu Povjerenstva mogu se
grupirati u slijedece skupine: prehrambeni proizvodi i pica, meso, odjeca
i obuca, kucanski aparati i namjestaj, osobne usluge i prijevoz, djecja
hrana i lijekovi, ugostiteljske usluge te komunalne usluge.
Osim sto su se prikupljeni podaci o kretanju cijena koristili u svim
oblicima komunikacije s potrosacima, Uprava za makroekonomske
analize i prognoze Ministarstva financija je sazela pojedinacne
informacije sadrzane u prikupljnim podacima u indeks cijena
1 Kako Zagreb ima status zupanije, a istovremeno je i administrativno srediste
Zagrebacke zupanije za predstavnika Zagrebacke zupanije odabrana je Velika Gorica.
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Povjerenstva2. Na ovaj je nacin Povjerenstvo dobilo agregatni pokazatelj
kretanja cijena kako na razini cijele drzave tako i na razini pojedinih
gradova u kojima su snimane cijene.
Proizvodi i usluge odabrani u potrosacku kosaricu Povjerenstva izabrani
su sa ciljem da njome dominiraju proizvodi za koje se, zbog osobina
zamijenjenog poreza na promet, ocekivalo odredeno povecanje cijena
- u prvom redu prehrambeni proizvodi koji ujedno cine najveci dio
potrosnje socijalno najugrozenijih kategorija stanovnistva. Zbog istih je
razloga u izradi indeksa prehrambenim proizvodima najveci ponder, a
kretanje cijena ugostiteljskih usluga nije uzeto u izracunavanje indeksa jer
one ipak nisu dio najnuznije potrosnje. Struktura pondera prikazana je
slikom 1. Ovakvim nacinom izbora i ponderiranja dobara i
usluga u potrosackoj kosarici Povjerenstva osigurano je da
indeks cijena Povjerenstva odrazava 'najlosiji' scenarij cime je
unaprijed uklonjena mogucnost prigovora da, od Vlade
osnovano, Povjerenstvo pokusava prikazati stanje boljim nego
sto ono stvarno jest.
2 Postupak izrade indeksa odvijao se u slijedecim koracima:
a) izracunava se prosjecna cijena svakog promatranog proizvoda i usluge za svaki
grad. Prosjecna cijena se izracunava kao jednostavna aritmeticka sredina.
b) prosjecne cijene se vazu (ponderiraju) udjelom vrijednosti prometa svakog
promatranog proizvoda (ili skupine proizvoda) u vrijednosti ukupnog prometa
u trgovini na malo. Rezultat koraka a) i b) je indeks cijena grada.
c) indeksi cijena zupanijskih sredista se vazu udjelom broja stanovnika svake
promatrane zupanije u ukupnom broju stanovnika (prema popisu iz 1991.
godine).
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Izvor: Izracuni Ministarstva financija i PPP
2. KRETANJE CIJENA NAKON UVODENJA
POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
76%
Slika 2: KRETANJE CIJENA NAKON UVODENJA PUV-a
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Izvor: Proracuni Ministarstva financija i PPP
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Slika 2 prikazuje mjesecni bazni indeks cijena potrosacke kosare
Poyjerenstva odnosno kretanje cijena potrosacke kosare u odnosu na 31.
prosinca 1997. godine. Slike 3 i 3a prikazuju tjedne bazne i lancane
indekse cijena potrosacke kosare Povjerenstva i osiguravaju detaljniji
uvid u dinamiku prikazanu slikom 2. Tocnije, slika 3 prikazuje tjedno
kretanje cijena u odnosu na 31. prosinac dok slika 3a prikazuje kretanje
cijena tekuceg tjedna u odnosu na prethodni tjedan.
Kao sto pokazuje slika 2, neposredno nakon uvodenja poreza na dodanu
vrijednost doslo je do prosjecnog porasta cijena od 4,42% (mjereno
cijenama snimljenim na dan 9. sijecnja 1998). Ovakav ishod u prvom
tjednu sijecnja je rezultat mehanicke zamijene stopa ukinutog poreza na
promet sa stopom PDV-a, a nalazi se takoder i pod snaznim utjecajem
prethodno opisanog nacina izbora i poderiranja proizvoda i usluga u
potrosackoj kosari Povjerenstva - kojom dominiraju proizvodi i usluge za
koje se ocekivao porast cijena jer su u napustenom sustavu poreza na
promet bili izuzeti od oporezivanja ili oporezovani nizom stopom.
Medutim, kao sto se zorno vidi sa slike 3, vec u trecem tjednu sijecnja
zapocelo je razdoblje pada cijena i to pada cijena uzrokovanog upravo
porezom na dodanu vrijednost.
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Slika 3: TJEDNO KRETANJE CIJENA NAKON UVODENJA PDV-a
(tjedni bazni indeks; 31.12.1997. = 100)
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Izvor: Izracuni Ministarstva financija i PPP













Slika 3a: TJEDNO KRETANJE CIJENA POTROSACKE KOSARE
POVJERENSTVA- tjedni lancani indeksi
Izvor: Izracuni Ministarstva financija i PPP
Opazeno kretanje cijena jos je jedanput u praksi potvrdilo poznatu
cinjenicu da porez, sam po sebi, ne moze izazvati kontinuiran porast
cijena odnosno inflaciju. Prosjecan pad cijena koji je uslijedio nakon
pocetnog skoka, jednim je dijelom, potvrdio procjene da uvodenje
poreza na dodanu vrijednost donosi odredeni prostor za snizenje cijena,
jer iz troskova poslovanja u potpunosti uklanja elemente poreza na
promet, odnosno uklanja do tada prisutnu pojavu kaskadnog ucinka
(kumuliranja poreza na porez u cijeni proizvoda). Medutim, visina
prosjecnog pada cijena zabiljezenog tijekom veljace, ozujka i travnja,
takoder pokazuje da su na potrosace tek djelomicno preneseni ukupni
pozitivni ucinci PDV-a koji su trebali rezultirati ne samo iz snizenja
standardne porezne stope, vec i iz nestajanja poreza na promet iz
troskova poslovanja.
U prilog ovoj tvrdnji govore i podaci Drzavnog zavoda za statistiku koji
pokazuju kontinuiran pad cijena industrijskih proizvoda tijekom 1998.
godine kojem su, smatra Povjerenstvo, doprinijeli i pozitivni ucinci
uvodenja PDV-a na smanjenje troskova poslovanja. Cijene industrijskih
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proizvoda su u sijecnju 1998. godine bile 0,8% nize nego u prosincu
1997. godine, odnosno 0,4% nize u odnosu na sijecanj 1997. godine.
Ovakva kretanja nastavljena su u cijelom proteklom razdoblju tako da su
cijene industrijskih proizvoda u prvih devet mjeseci 1998. godine bile
0,8% nize nego u istom razdoblju 1997. godine odnosno 2,3% nize nego
u prosincu 1997. godine.
Potrebno je, takoder, istaknuti da uvid u kretanje cijena pojedinih
skupina proizvoda isto kao i cijena pojedinih proizvoda pokazuje da je
ostrom prosjecnom padu cijena u drugoj polovici sijecnja znacajno
pridonio i poseban program Vlade, proizvodaca i trgovaca koji je Vlada
inicirala za proizvode izuzete od oporezivanja u napustenom sustavu
poreza na promet.
2.1. Kretanje cijena po skupinama proizvoda i usluga
Kretanje indeksa cijena po pojedinim skupinama proizvoda prikazano je
tabelom 1, koja otkriva raznoliko kretanje cijena po skupinama
proizvoda i usluga i nedvosmisleno otkriva da najveci pritisak na
prosjecni porast cijena dolazi od jednokratnog porasta cijena lijekova i
djecje hrane, te kontinuiranog porasta cijena komunalnih usluga isto kao
i osobnih usluga. S druge strane cijene odjece, obuce i bijele tehnike
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Kretanje cijena prehrambenih proizvoda vrlo dobro oslikava prethodni
zakljucak da su pozitivni efekti nestajanja kumulativnog ucinka tek
djelomicno preneseni na potrosace. Naime, ne samo da je prosjecno
snizenje cijena koje je uslijedilo nakon pocetnog sijecanjskog soka manje
od ocekivane prosjecne visine kumulativnog ucinka vec se pokazuje da
su cijene nekih proizvoda odmah u sijecnju porasle vise od onoga sto bi
se moglo opravdati PDV-om i nastavile dalje kontinuirano rasti tijekom
cijelog promatranog razdoblja. Jedan od primjera koji zomo ilustrira ovu
tvrdnju je kretanje cijene sira "Podravca" prikazano linijom s
kvadraticima na slici 4.











•Tvrdi sir —*— Mineralna voda "Jamnica"
Izvor: Izracuni Ministarstva financija i PPP
Vidljivo je da je u konkretnom slucaju skok od 6,91% pocetkom sijecnja
pretvoren u kontinuirani rast koji je 5. listopada rezultirao 10,2% vecom
cijenom ovog proizvoda u odnosu na onu koja je vrijedila 31. prosinca,
a koji se moze tek manjim dijelom objasniti uvodenjem PDV-a. U
spomenutom primjeru uvodenje PDV-a bi se moglo 'okriviti' za pocetni
porast cijena u rasponu 1,9% (kumulativni ucinak 4,6%) do 5,6%
(kumulativni ucinak 0%), ali se PDV-om nikako ne moze objasniti niti
ukupan iznos pocetnog skoka niti daljnji kontinuirani rast. Isto tako, i u
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vrlo uskom uzorku proizvoda i usluga koje je pratilo Povjerenstvo,
moguce je naci primjere koji pokazuju da su ill proizvodaci ili trgovci,
djelomicno ili u potpunosti, preuzeli u svoju dobit (ili troskove) prostor
za snizenje cijene stvoren uvodenjem poreza na dodanu vrijednost.
Ilustrativan primjer je kretanje cijene mineralne vode 'Jamnica' (linija s
trokuticima na slici 4) koja predstavlja primjer proizvoda za koji je PDV
donio snizenje zakonske porezne stope odnosno sto znaci da cak i ako
u cijeni mineralne vode nije postojao element poreza na porez odnosno
kumulativni ucinak, njezina je cijena trebala pasti za 4,5%. Kao sto
pokazuje slika 4 (linija s trokuticima) cijena mineralne vode je tijekom
prvih pet mjeseci ove godine stvarno i snizena, ali je danas za vise od 3%
veca nego 31. prosinca prosle godine.
Oba navedena primjera nedvosmisleno pokazuju elementarnu cinjenicu:
porez na potrosnju bilo kojeg oblika, pa tako i porez na dodanu
vrijednost, nije niti jedina niti presudna determinanta cijene.
Cijena bilo kojeg proizvoda mijenja se i bez promjena poreza,
a rezultat je kako poslovne politike tako i poslovnog okruzenja
u kojem djeluju ekonornsld subjekti.
Kao sto je vec istaknuto, tabela 1 jasno pokazuje da najveci pritisak na
kretanje ukupnog indeksa dolazi od komunalnih usluga cije cijene
kontinuirano rastu iz mjeseca u mjesec i bile su pocetkom listopada u
prosjeku 14,22% vise nego posljednjeg dana 1997. godine. Vrijedi
podsjetiti da su u napustenom sustavu poreza na promet ove usluge bile
opterecene s 10% poreza na promet zbog cega je nakon uvodenja
poreza na dodanu vrijednost njihova cijena mogla porasti najvise 10,9%
sto je postotak povecanja u slucaju nepostojanja kumulativnog ucinka.
Medutim, kao sto pokazuju slike 5 i 6 prosjecan porast cijena
komunalnih usluga, krije mnogo drasticnija povecanja po pojedinim




Slika 5: Porast cijena komunalnih usluga









Izvor: Izracuni Ministarstva financija i PPP
Podaci Povjerenstva pokazuju da su tijekom 1998. godine najvise
porasle cijene pitke vode (prosjecno 31,15%), otpadne vode (prosjecno
24,67%) i komunalna naknada (prosjecno 11,76%). Cak i u prosjeku
radi se o ogromnim povecanjima dok se, promatrano po gradovima,
pokazuje da je jedinicna cijena pitke vode porasla najvise u Sisku
(105,2%), Puli (69%) i Dubrovniku (54%), dok su najbolje prosli gradani
Varazdina koji u 1998. godini pitku vodu placaju tek 1.6% vise nego
krajem 1997. godine. Slicno, jedinicna cijena otpadnih voda porasla je
najvise u Sisku (91,1%) i Slavonskom Brodu (40,8%), dok je u Osijeku
ostala tijekom proteklih deset mjeseci jednaka onoj iz prosinca 1997.
godine. U prosjeku to znaci, kao sto pokazuje slika 6, da su komunalne
usluge najvise poskupjele u Bjelovaru (31,27%) i Sisku ( 27,35%), a
najmanje u Krapini (1,92%) i Pozegi (3,2%)
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Slika 6: Indeks cijena komunalnih usluga
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Izvor: Izracuni Ministarstva financija i PPP
Povjerensrvo zakljucuje da sama cinjenica kontinuiranog porasta cijena
komunalnih usluga tijekom proteklih deset mjeseci, isto kao i drasticna
povecanja cijena po pojedinim gradovima, predstavljaju najjasniji dokaz
da porez na dodanu vrijendost nije niti odlucujuci cinilac niti razlog
takvog kretanja cijena. Uzroke ostrog uzlaznog kretanja cijena
komunalnih usluga treba, kako nas je izvijestilo resorno Ministarstvo
prostomog uredenja, graditeljstva i stanovanja, jednim dijelom traziti i u
otpocinjanju primjene odredenih odredbi Zakona o komunalnom
gospodarstvu. Medutim, Povjerenstvo smatra da je postojanje lokalnih
monopola i njihovo nastojanje za ostvarivanjem visokih ekstra profita
temeljni i najvazniji uzrok porasta cijena ove skupine usluga. Temeljem
raspolozivih podataka i prethodno opisanih kretanja Povjerenstvo
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zakljucuje da, unatoc zabrinutosti koja je u javnosti postojala
u pogledu ucinaka uvodenja PDV-a na cijenu hrane, najveci
pritisak na standard stanovnistva nije dosao od promjena
cijena hrane vec od prethodno opisanog kontinuiranog porasta
cijena komunalnih usluga ciji se rast, izmedu ostalog i zbog
sezonskih ucinaka, moze ocekivati i u preostalom dijelu
godine.
Negativan ucinak cijena komunalnih usluga na standard stanovnistva
dodatno se pojacava kada se uzme u obzir pritisak koji takvo kretanje
proizvodi na rroskove poslovanja svih ostalih gospodarskih subjekata sto
se onda s odredenim vremenskim pomakom odrazava i u njihovima
cijenama.
2.2. Kretanje cijena po gradovima
Tabela 2 prikazuje kretanje indeksa cijena Povjerenstva po gradovima.
Tijekom proteklih deset mjeseci cijene su u odnosu na kraj prosle godine
u prosjeku najvise porasle u Sisku (9,79%)3, Velikoj Gorici (7,18%),
Dubrovniku (4,55%) i Puli (4,49%). S druge strane cijene su u ovoj
godini najmanje porasle u Virovitici (1,16%), Slavonskom Brodu
(1,38%) i Splitu (1,86%). Slika 7 prikazuje gradske indekse za
prehrambene proizvode gdje je poredak gradova prema visini
poskupljenja prehrambenih proizvoda gotovo jednak kao i u tabeli 2 (sto
je i razumljivo s obzirom na strukturu pondera).
3 U Sisku je nakon 10. lipnja, zbog zatvaranja ducana "Sutla" Senkovec, ovo prodajno
mjesto zamijenjeno novim mjestom snimanja cijena koje ima visu razinu cijena zbog
cega dolazi do naglog skoka indeksa za Sisak. Medutim, i bez ove promjene Sisak je bio
u skupini gradova u kojima je nakon uvoctenja PDV-a doslo do najveceg porasta cijena
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Zanimljivo je primijetiti da najmanji porast cijena biljezimo u gradovima

















Slika 7: Indeks cijena prehrambenih proizvoda i mesa po
















96 98 1 00 1 02 1 04 1 06 1 08 110 112
(31.12.97. = 100)
Izvor: Izracuni Ministarstva financija i PPP
Do slicnog zakljucka dolazimo i analizom razina cijena. lako analiza
razine cijena prelazi okvire ovog izvjesca, raspolozivi podaci nam
omogucuju rangirati gradove i prema vrijednosti potrosacke kosare. U
cilju rangiranja gradova prema vrijednosti potrosacke kosare izracunata
je vrijednost prehrambenih proizvoda, osobnih usluga (bez
medugradskog prijevoza) te lijekova i djecje hrane (sve iz potrosacke
kosare Povjerenstva) na dan 5. listopada 1998. Rezultati su prikazani
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prvom i drugom kolonom u tabeli 3, dok treca, cetvrta, peta i sesta
kolona, jednim dijelom, objasnjavaju uzroke takvog rezultata. Naime,
posljednje cetiri kolone tabele 3 prikazuju vrijednost dviju najvecih
skupina proizvoda uzetih u izracunavanje ukupne vrijednosti kosarice
prikazane u drugoj koloni. lako se Zagreb ne nalazi medu vodecim
gradovima po porastu cijena nakon uvodenja PDV-a, pokazuje se da je
Zagreb daleko najskuplji grad u Hrvatskoj. Medutim, vodece mjesto
Zagreba u ukupnoj vrijednosti kosarice se, kao sto pokazuju kolone cetiri
i sest, ne moze objasniti cijenom prehrambenih proizvoda i mesa, vec
visinom cijena osobnih usluga. Opaza se, takoder, da se medu skupljim
gradovima, dakle u gornjem dijelu tabele 3, nalaze i gradovi u kojima su
zabiljezena i najveca povecanja cijena - Velika Gorica, Pula i Dubrovnik.
Kao i u tabeli 2 medu jeftinijim gradovima, odnosno u doljnjem dijelu
tabele 3, se nalaze gradovi smjesteni blizu drzavne granice, gdje se opet
moze uociti pozitivan ucinak vece uvozne konkurencije. Naravno, ovaj
rezultat dobiven je na osnovi dijela kosarice Povjerenstva, u obzir nisu
uzete komunalne usluge, tekstilni proizvodi i bijela tehnika jer njihove
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3. KOMUNIKACIJA S POTROSACIMA
Povjerenstvo je u svome djelovanju nastojalo koristiti sve raspolozive
oblike javnog komuniciranja te na sto ucinkovitiji nacin odgovoriti na
veliko zanimanje s kojim su mediji pratili njegov rad. Osim prostora koje
su radu Povjerenstva posvetili sami mediji osnovni nacini komunikacije
Povjerenstva s potrosacima bili su:
>• placene obavijesti u sest najtiraznijih dnevnih novina;
>• tzv. potrosacki telefon i telefaks na koji su potrosaci mogli
Povjerenstvu priopciti sva svoja opazanja, primjedbe i prijedloge;
>• u suradnji s Otvorenom televizijom Povjerenstvo je organiziralo
serijal od sest polusatnih emisija pod nazivom "Abeceda PDV-a".
Tijekom prvih pet mjeseci primjene PDV-a Povjerenstvo je objavilo
petnaest obavijesti u najtiraznijim dnevnim listovima - Vecernji list,
Vjesnik, Slobodna Dalmacija, Glas Istre, Novi list i Glas Slavonije. Cilj
objavljivanja obavijesti bio je informirati potrosace o cijenama
konkretnih proizvoda iz potrosacke kosarice Povjerenstva na konkretnim
prodajnim mjestima. Obavjescivanjern potrosaca o promjenama cijena
koje se mogu opravdati PDV -om i stvarnim promjenama cijena
konkretnih proizvoda na konkretnim prodajnim mjestima nastojalo se
poruciti potrosacima da porez na dodanu vrijednost nije jedini krivac za
promjene (povecanje) cijena te da se PDV ne moze okriviti za svako
povecanje cijena. Drugo, ukazujuci na postojece razlike u cijenama
zeljelo se povecati razinu informiranosti potrosaca o razlikama u
cijenama u njihovu gradu te djelovati na obrasce potraznje.
Za pitanja, primjedbe, prijedloge i opazanja potrosaca bio je u razdoblju
od sijecnja do kraja svibnja otvoren poseban broj telefona i telefaksa.
Slijedom dobivenih pitanja Povjerenstvo je strukturiralo svoje obavijesti,
na dio pitanja nastojalo se odgovoriti na konferencijama za tisak ili u TV
serijalu realiziranom u suradnji s Otvorenom televizijom. Isto tako,
pitanja na koja nije moglo odgovoriti samo Povjerenstvo proslijedena su
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nadleznim sluzbama Ministarstva financija isto kao i drugim
Ministarstvima. Pregled primljenih pisama i telefonskih upita pokazuje da
su se potrosaci najvise zalili na kretanje cijena komunalnih usluga isto
kao i cijena proizvoda i usluga koje osiguravaju javna poduzeca.
